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RESUMEN 
El trabajo analiza el contexto doctrinario, constitucional y jurídico que 
explica el origen de la Acción de Protección, su desarrollo, aplicación y 
sesgos que permiten la argumentación racional de innegable importancia 
filosófica y jurídica en el ámbito de la discusión intelectual de nuestro 
tiempo, analizando la acción de protección de los derechos 
fundamentales en el Ecuador, considerando la categoría constitucional 
contemplada en la reciente Carta Magna que entró en vigencia el lunes 20 
de Octubre de 2008, a raíz de su publicación en el Registro Oficial N° 449. 
El desarrollo contempla seis capítulos, en los que se realiza un estudio y 
análisis de los principios del Derecho Constitucional Ecuatoriano; los 
Derechos Fundamentales, individuales, sociales, políticos y 
complementarios. De igual manera se hace un estudio profundo y 
detallado sobre la indefensión, sus clases y características, y la violación 
a los Derechos Fundamentales que dio lugar a la creación de la acción de 
protección;  lo propio sobre la Acción de Protección, improcedencia, 
decisiones judiciales, naturaleza y proceso cautelar. En los capítulos 
finales se analiza y se expone el criterio jurídico sobre la cosa juzgada y la 
acción de protección contra decisiones judiciales, para concluir el trabajo 
con la competencia de la acción de protección contra decisiones judiciales 
proponiendo reformular la tutela de urgencia de los derechos 
fundamentales, de modo de hacerla más eficaz, más respetuosa del 
derecho a un debido proceso de los justiciables y con mayores grados de 
seguridad jurídica. Para ello se propone modificaciones en el texto 
Constitucional, normativo y de interpretación al sistema de tutela 
jurisdiccional de derechos fundamentales, haciendo procedente la Acción 
de Protección mediante vías procesales constitucionales contra 
decisiones judiciales, creando tribunales y juzgados especializados que 
garanticen una verdadera tutela en materia de derechos fundamentales. 
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ABSTRACT  
 
 
 
The paper analyzes the context of doctrine, constitutional and legal which 
explains the origin of the protective action, development, implementation 
and biases that allow the undeniable importance of rational argument and 
legal philosophy in the intellectual debate of our time analyzing the Action 
of the Protection of the Fundamental Rights in Ecuador, considering the 
constitutional status in the recent Constitution which came into effect on 
Monday, October 20, 2008, following its publication in the Official Gazette 
No. 449. The development includes six chapters, which conducted a 
survey and analysis of early Ecuadorian Constitutional Law, Fundamental 
Rights, individual, social, political and complementary. Similarly, I very 
deep and detailed study on the defenseless, and features classes and 
fundamental rights violation that led to the creation of protective action, so 
on a protection order; judicial decisions, precautionary nature and process. 
In the final chapters analyze and expound my opinion on the legal decision 
and action to protect against judicial decisions to conclude the work with 
the jurisdiction of the protective action against court decisions, proposed to 
rewrite the urgency of enforcing fundamental rights, so as to make it more 
effective, more respectful of the right to due process of justice and with 
greater certainty. For this propose amendments to the Constitution, and 
policy interpretation to the system of judicial protection of fundamental 
rights, with appropriate protective action through procedural channels 
against constitutional court decisions, courts and creating specialized 
courts to ensure a true regarding guardianship rights fundamental. 
 
 
 
 
